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Stellingen behorend bij
Alfred Charles van der Helm,
A Token of Individuality
. Deze Questiones libri Porphirii en de daarop aansluitende Questiones
super Predicamenta hee omas Manlevelt geschreven, en wel in Leu-
ven, jaren dertig van de veertiende eeuw.
. Anders dan zijn bijnaam ‘Anglicus’ doet vermoeden, was omas
Manlevelt geen Engelsman van geboorte, maar wel van wijsgerige
gezindheid.
. Naast de thans van hem bekende werken hee omas Manlevelt
commentaren geschreven op de De anima en de Physica.
. omas Manlevelt voert het gedachtegoed van Willem van Ockham
tot zijn uiterste individualiserende consequenties door.
. Een extreme Ockhamist als omas Manlevelt tornt aan de grondsla-
gen van ons denken.
. Voor de ontwikkeling van de Middeleeuwse wijsbegeerte is het goed
geweest dat Aristoteles als De Filosoof gold, en niet Plato.
. De paleograÞe blij de sleutel tot de Middeleeuwse wijsbegeerte.
Discussie over een kritische editie is een onmiskenbaar teken dat een
Middeleeuwse wijsgerige tekst tot leven is gebracht.
. Met name de studie van de veertiende-eeuwse wijsbegeerte is gebaat
bij de kritische editie van nu nog ontoegankelijke handschrien.
. Het gebruik van aanhalingstekens in een middeleeuwse teksteditie is
een hachelijke zaak.
. Een eenentwintigste-eeuwse editie van een veertiende-eeuws com-
mentaar op een inleiding uit de derde eeuw na Christus op een werk van
Aristoteles uit de vierde eeuw voor Christus verscha niet alleen aanvul-
lende kennis van de receptie van de antieke en laat-antieke wijsbegeerte
in de middeleeuwen en inzicht in de middeleeuwse wijsbegeerte zelf,
maar kan evengoed een verrijking zijn van ons eigen wijsgerige denken.
. Iedereen is iemand anders.
